






























工.学 部 藤井克彦 教授 → 浜口智尋 教授
基礎工学部 山田安定 教授 → 藤田英一 教授



















技 術 ノー ト
理 学 部 小林 雅遮





クリ・ガ ージによる低温下での歪測定・一 ・壽 業購 福本 将彦





表 紙 説 明:心 磁波ベクトルの時間的推移(本文12ページ参照)
